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ВСЕУКРАЇНСЬКА ШЕВЧЕНКІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
22-23 квітня ц.р. відбулася 37 Всеукраїнська наукова шевченківська конференція, 
організована Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Черкаським 
науковим центром шевченкознавчих досліджень за участі Міністерства освіти і науки 
України, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкаської обласної 
державної адміністрації, Черкаської обласної ради, осередку Наукового товариства 
Шевченка в Черкасах і присвячена 195-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
Зібралися науковці з різних міст України: Бердянська, Дніпропетровська, Донецька, 
Запоріжжя, Ізмаїла, Канева, Києва, Кіровограда, Луцька, Львова, Одеси, Полтави, 
Слов’янська (Донецька обл.), Тернополя, Харкова, Хмельницька та Чернівців, а також 
із Криму. 
Розпочалася конференція співом хорової капели “Жива музика”, а по тому – вітальним 
словом ректора Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького професора 
А.Кузьмінського. Учасників конференції також привітали голова Черкаської обласної 
ради В.Гресь і заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації професор 
А.Чабан (“Шевченко – Черкащина – Україна”). 
На пленарному засіданні прозвучали наукові доповіді директора Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАНУ академіка НАН України М. Жулинського “Шевченко і Гоголь: 
зближення  перетину відштовхування”, професора Черкаського  національного 
університету ім. Б. Хмельницького В.Пахаренка “Становлення парадигми філософського 
шевченкознавства”, професора Київського національного університету ім. Т.Шевченка, 
почесного професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
М.Наєнка “Чорна археологія шевченкознавства – 2”, завідувача відділу шевченкознавства 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ В.Смілянської “Навколо Шевченкової 
“Тризны”, старшого наукового співробітника Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАНУ Н.Зборовської “Містерія “Великий льох” Т.Шевченка: система міфологічних кодів”, 
професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.Штоня, 
провідного наукового співробітника Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, чл.-кор. 
АПН України Ю.Кузнецова “Михайло Коцюбинський і Тарас Шевченко”. Про проблеми 
національного Шевченківського заповідника розповіла З.Тарахан-Береза.
Працювало п’ять секцій: “Шевченкознавство: теорія, методологія” (кер. В.Смілянська 
і В.Пахаренко); “До історії шевченкознавства” (кер. Я. Кравець); “Інтерпретації тексту” 
(кер. М.Сулима, Н.Зборовська); “Компаративістика” (кер. Ю.Кузнецов, Л.Кавун), “Мовні 
аспекти. Фольклористика. Етнографія” (кер. М.Калько).
У межах конференції відбулася презентація видань наукового центру.
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НОВИЙ ЖУРНАЛ “МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР”
Із листопада 2008 р у Львові почав виходити загальноукраїнський науково-освітній 
журнал “Міфологія і Фольклор”. Це нове квартальне періодичне видання започаткувало 
Українське товариство дослідників фольклору та міфології, яке об’єднує викладачів 
і науковців Львівського національного університету імені Івана Франка, інших вищих 
навчальних закладів та наукових установ України. Найголовніше завдання журналу – 
створити для українського читача інформаційно місткий і мобільний часопис, в якому 
висвітлюватиметься широке коло проблем, окреслених діадою “міфологія – фольклор”, а 
також сприяти підвищенню наукового рівня досліджень і публікації нових текстів фольклору 
та міфології – важливого духовного надбання українського народу.
